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_ Finalitzen les representacions de I'obra Tot esperont I'estrena (Variacions irodes) , de Josep 
M. Diéguez, produ'¡'da per I'AIET i dirigida per Jordi Mesalles. Lobra es va representar alTeatre 
Artenbrut del 12 de setembre al 13 d'octubre. 
_ Publicació del volum doble de la nostra revista, ASSAIG DETEATRE, números 33 i 34, que cor-
respon al mes de setembre del 2002. El volum esta dedicat a escenografs catalans (Maurici 
Vilomara, Frederic Amat, Ramon Ivars i Joaquim Roy), al teatre a Xile, i recupera tres cartes . 
inedites de Margarida Xirgu. 
_ S'inicia el cicle de tertúlies sobre teatre, «Tertúlies a I'AIET». La primera es dedica a Marga-
rida Xirgu. Lacte va comptar amb la presencia, entre d'altres, d'Antonina Rodrigo (escriptora, 
historiadora i autora del Ilibre Margarita Xirgu y su teatro), Francesc Foguet i Boreu (crític, 
professor de la UOC i autor delllibre Margarida Xirgu: uno passió indomable) i Ricard Salvat 
(president de I'AIET, director d'arts esceniques, i professor de la URV). 18 d'octubre, a les 
19:30 h a la seu de I'AIET 
_ Ricard Salvat, president de I'AIET, va participar a la tertúlia organitzada pel Literarisches Sofa 
Barcelona entorn d'Erika Mann, el dia 20 d'octubre a I'Hotel Oriente. 
_ Presentació de les novetats editorials de I'AIET al 111 Salón del Libro Teatral Español e 
Iberoamericano, a carrec de Teresa Pérez. Casa de América, Madrid, 18 d'octubre. 
_ Es porta a terme el curs següent organitzat per I'AIET: «Taller d'interpretació. Curs teorico-
practic basat en els exercicis d'estil de Raymond Queneau», impartit per Ima Ranedo (5 al 
28 de novembre). A la seu de I'AIET 
_ Se celebraren les «1 Jornades de Teatre Independent. La memoria historica: deis anys 60 al 
presento Continu'ltat o trencament?» a la Facultat de Geografía i Historia de la UB. El congrés 
compta amb la participació de Joan Maria Gual, Joan OIlé, Ivetle Vigata, Pep Zamora, Roger 
Justafré, Gonzalo Pérez de Olaguer; Alberto Miralles, Manuel Molins, Manuel Louren¡;:o, 
Guillermo Heras i Ricard Salvat. Coordinació: Maria-Josep Ragué-Arias. Organització: Enric 
Ciurans iTeresa Pérez. Els actes van ser patrocinats per I'AIET Facultat de Geografía i Histo-
ria, UB (Campus Pedralbes), dies 12 i 13 de novembre. . 
_ Presentació del lIibre que enceta la coHecció «El pla de les comedies» de I'AIET: Lo poesia 
escenico de Joan Brossa, d'Eduard Planas. Fundació Joan Miró, 14 de novembre. 
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